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MSU Billings Yellowjacket Invitational
10/16/2010
Women's 5K  
Overall Bib
Place Bib No. Name Team Points Time Number firstname lastname School
1 67 Rhianna Grossman CC 1.00 18.06 1 Melanie Bock MSUB
2 5 Whitney Mickelsen MSUB 2.00 18.15 2 Keri Clump MSUB
3 56 Christina Soto DSU 3.00 18.23 3 Sarah Jackson MSUB
4 7 Katie Thiel MSUB 4.00 18.24 4 Mykel Ler MSUB
5 88 Erin Curran BHSU 5.00 18.34 5 Whitney Mickelsen MSUB
6 90 Courtney Dickson BHSU 6.00 18.35 6 Mary Owen MSUB
7 89 Lela Carpenter BHSU 7.00 18.36 7 Katie Thiel MSUB
8 59 Elysia Andrews CC 8.00 18.42 8 Shena Wald MSUB
9 55 Gladys Rotich DSU 9.00 18.44 9 Renae Hepfner UN
10 70 Jade Johnstone CC 10.00 18.45 10 Alyssa Bossler UN
11 66 Jamie Greene CC 11.00 18.46 11 Rebecca Baken RMC
12 65 Katie Gilboy UN  18.50 12 Kristin Ballbach RMC
13 3 Sarah Jackson MSUB 12.00 18.51 13 Megan Beam RMC
14 96 Brooke Wells BHSU 13.00 18.52 14 Megan Breeding RMC
15 13 Megan Beam RMC 14.00 18.52 15 Shannon Bowers RMC
16 4 Mykel Ler MSUB 15.00 18.54 16 Katie Carrell RMC
17 52 Vanessa Esquivel DSU 16.00 18.59 17 Kati Hengle RMC
18 64 Shannon Flynn CC 17.00 19.00 18 Meagan Jaskela RMC
19 73 Shelby Sweeney CC 18.00 19.02 19 Miranda Jellison RMC
20 48 Shelby Tritthart UGF 19.00 19.04 20 Ashley Kautzman RMC
21 28 Brittney Hovdenes SDT 20.00 19.11 21 Carrie Little RMC
22 97 Anna Yanchek BHSU 21.00 19.14 22 Teri Lea McCormick RMC
23 91 Becca Ellis BHSU 22.00 19.19 23 Alexis Pritchard RMC
24 24 Ana Richter RMC 23.00 19.20 24 Ana Richter RMC
25 6 Mary Owen MSUB 24.00 19.23 25 Ali Sapa RMC
26 30 Danyka Deno SDT 25.00 19.25 26 Talitha Smith RMC
27 27 Melissa Sweeney RMC 26.00 19.27 27 Melissa Sweeney RMC
28 8 Shena Wald MSUB 27.00 19.30 28 Brittney Hovdenes SDT
29 93 Teresa Klarenbeek BHSU 28.00 19.34 29 Kendra Crisman SDT
30 39 Brandi Eloff UGF 29.00 19.36 30 Danyka Deno SDT
31 72 Ariel Murtagh CC 30.00 19.39 31 Katelyn Kieffer SDT
32 14 Megan Breeding RMC 31.00 19.41 32 Alexis Godeke SDT
33 31 Katelyn Kieffer SDT 32.00 19.45 33 Kendall Donegan SDT
34 75 Kelsie Dellos GCC 33.00 19.46 34 Lindsay Kirby SDT
35 61 Shanna Burke CC 19.47 35 Amanda McConnell SDT
36 15 Shannon Bowers RMC 34.00 19.48 36 Christie Quiett SDT
37 12 Kristin Ballbach RMC 35.00 19.48 37 Samantha Jacobson SDT
38 22 Teri Lea McCormick RMC 36.00 19.51 38 Anjelica Vasquez UGF
39 1 Melanie Bock MSUB 37.00 20.00 39 Brandi Eloff UGF
40 60 Hannah Bauthues CC 20.02 40 Brittany Johnson UGF
41 46 Kaitlin Cunningham UGF 38.00 20.05 41 Christina Bruce UGF
42 23 Alexis Pritchard RMC 20.05 42 Danielle Keating UGF
43 29 Kendra Crisman SDT 39.00 20.05 43 Haley Busby UGF
44 51 Megan Auch DSU 40 20.11 44 Heather Handy UGF
45 40 Brittany Johnson UGF 41.00 20.14 45 Jenni Hill UGF
46 94 Robyn Rosechandler BHSU 20.14 46 Kaitlin Cunningham UGF
47 41 Christina Bruce UGF 42.00 20.16 47 Nikki Gledhill UGF
48 45 Jenni Hill UGF 43 20.18 48 Shelby Tritthart UGF
49 92 Erica Gadja BHSU 20.22 49 Tara Tadlock UGF
50 69 Hillary Jackson CC 20.30 50 Tina Raynor UGF
51 26 Talitha Smith RMC 20.36 51 Megan Auch DSU
52 68 Tara Higgins CC 20.37 52 Vanessa Esquivel DSU
53 32 Alexis Godeke SDT 44 20.39 53 Erika Nowack DSU
54 47 Nikki Gledhill UGF 20.44 54 Samantha Pounds DSU
55 43 Haley Busby UGF 20.46 55 Gladys Rotich DSU
56 81 Raven Ruger GCC 45 20.51 56 Christina Soto DSU
57 76 Mary Nelson GCC 46 20.54 57 Jamie Swetalla DSU
58 9 Renae Hepfner UN 20.54 58 Lillian Alvernaz DSU
59 62 Nicole Demsher CC 21.01 59 Elysia Andrews CC
60 74 Kate Valario CC 21.10 60 Hannah Bauthues CC
61 49 Tara Tadlock UGF 21.41 61 Shanna Burke CC
62 2 Keri Clump MSUB 21.47 62 Nicole Demsher CC
63 78 Stormy Sharp GCC 47 22.08 63 Raven Dryden CC
64 33 Kendall Donegan SDT 48 22.12 64 Shannon Flynn CC
65 79 Mercedes Wagner GCC 49 22.16 65 Katie Gilboy UN
66 11 Rebecca Baken RMC 22.26 66 Jamie Greene CC
67 54 Samantha Pounds DSU 50 22.29 67 Rhianna Grossman CC
68 42 Danielle Keating UGF 22.29 68 Tara Higgins CC
69 35 Amanda McConnell SDT 51 22.36 69 Hillary Jackson CC
70 71 Kayla McMahon CC 22.38 70 Jade Johnstone CC
71 80 Christina Codr GCC 52 22.50 71 Kayla McMahon CC
72 84 Ashley Kelly MT 22.53 72 Ariel Murtagh CC
73 50 Tina Raynor UGF 23.08 73 Shelby Sweeney CC
74 34 Lindsay Kirby SDT 23.31 74 Kate Valario CC
75 85 Courtney Greyn MT 23.59 75 Kelsie Dellos GCC
76 63 Raven Dryden CC 24.48 76 Mary Nelson GCC
77 58 Lillian Alvernaz DSU 53 25.24 77 Jamie Geho GCC
78 25 Ali Sapa RMC 26.04 78 Stormy Sharp GCC
79 86 Grace Anderson UN 26.32 79 Mercedes Wagner GCC
80 83 Hannah Dysinger MT 27.06 80 Christina Codr GCC
81 20 Ashley Kautzman RMC 37.24 81 Raven Ruger GCC
82 #N/A #N/A #N/A 82 Kaci Hockaday MT
83 #N/A #N/A #N/A 83 Hannah Dysinger MT
84 #N/A #N/A #N/A 84 Ashley Kelly MT
85 #N/A #N/A #N/A 85 Courtney Greyn MT
86 #N/A #N/A #N/A 86 Grace Anderson UN
87 #N/A #N/A #N/A 87 Abi Bever BHSU
88 #N/A #N/A #N/A 88 Erin Curran BHSU
89 #N/A #N/A #N/A 89 Lela Carpenter BHSU
90 #N/A #N/A #N/A 90 Courtney Dickson BHSU
91 #N/A #N/A #N/A 91 Becca Ellis BHSU
92 #N/A #N/A #N/A 92 Erica Gadja BHSU
93 #N/A #N/A #N/A 93 Teresa Klarenbeek BHSU
94 #N/A #N/A #N/A 94 Robyn Rosechandler BHSU
95 #N/A #N/A #N/A 95 Leigh Anne Whiteside BHSU
96 #N/A #N/A #N/A 96 Brooke Wells BHSU
97 #N/A #N/A #N/A 97 Anna Yanchek BHSU
98 #N/A #N/A #N/A 98
99 #N/A #N/A #N/A 99
100   #N/A #N/A #N/A 100
Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
BHSU 5 6 7 13 21  52
MSUB 2 4 12 15 24  57
DSU 3 9 16 40 50  118
CC 1 8 10 11 17  47
RMC 14 23 26 31 34 128
SDT 20 25 32 39 44 160
UGF 19 29 38 41 42 169
GCC 33 45 46 47 49 220
 0
 
 
 
